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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ  
 
Міжнародної науково-методичної конференції 
 «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів  
у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу 
«ІТМ*плюс – 2012» ! 
 
Ми раді вітати вас на сторінках збірника матеріалів конференції «ІТМ*плюс – 
2012» !    
Традиція проведення конференції бере початок у 2009 році, коли на базі фізико-
математичного факультету науковці кафедри математики Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С.Макаренка у тісній співпраці з Інститутом 
педагогіки АПН України та Національним педагогічним університетом імені 
М.П. Драгоманова запросили колег обговорити особливості формування творчої 
особистості в процесі навчання математики. Тоді у конференції взяли участь 203 
дослідника з України, Росії та Білорусії. Спілкування виявилося настільки цікавим та 
плідним, що організаційний комітет вирішив не лише продовжити діалог, а і 
розширити коло учасників через залучення науковців, методистів, дослідників крім 
математичного, ще й природничого напрямків. Так абревіатуру «ІТМ – Інтелект, 
Творчість, Математика» замінила абревіатура «ІТМ*плюс», а у 2011 році було 
проведено Всеукраїнську дистанційну науково-методичну конференцію з міжнародною 
участю «ІТМ*плюс-2011»  
У цьому році у конференції взяли участь 247 представників України, Росії, 
Білорусії, Болгарії, США. Це і знані фахівці, і молоді науковці та студенти, які лише 
починають свої перші кроки у науковій діяльності. Для них це чудова можливість 
поділитися власними поглядами та підняти проблеми, що потребують вирішення вже 
сьогодні. Оргкомітет та редакційна рада збірника наукових праць намагалися 
«максимально демократично» відбирати матеріали до друку. 
Інформаційну підтримку конференції здійснюють науково-методичний журнал 
«Математика в сучасній школі» (головний редактор В.Г.Бевз) та всеукраїнська газета 
для вчителів «Математика» (головний редактор І.С. Соколовська).  
Бажаємо всім учасникам конференції творчих ідей, натхнення у праці, визначних 
досягнень! 
До зустрічі на конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих 




З повагою, оргкомітет Міжнародної науково-методичної конференції 
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів  
та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного 
циклу «ІТМ*плюс – 2012» 
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Аннотация. Трунова О.В., Винниченко Н.В. Место стохастики в системе подготовки 
специалиста по экономике. Рассматривается необходимость достижения соответствующего уровня 
стохастической компетентности специалиста по экономике на основе комплексного подхода, 
целенаправленных и поэтапных действий, научно обоснованных методов в условиях евроинтеграции. 
Ключевые слова: образование, стохастика, стохастическая компетентность, профессиональная 
деятельность. 
Summary. O.Trunova, N. Vinnichenko. Place stochastics in training specialist economy. Consider 
the need to achieve an appropriate level of competence stochastic specialist economy in an integrated manner, 
targeted and phased actions, scientific methods in terms of European integration. 
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ЗМІСТ НАВЧАННЯ ОСНОВ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 
 
Підготовка фахівців з інформаційних технологій у технічних ВНЗ України виконується у межах 
галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки 050102 
«Комп’ютерна інженерія». Навіть у 2011 році, що відзначався значним зменшенням кількості 
випускників середніх шкіл (191 тис. проти 340 тис. у 2010 році [1) та недобором за багатьма напрямами 
підготовки, фахівці з інформаційних технологій є суспільно затребуваними: кількість зарахованих 
абітурієнтів перевищує обсяг державного замовлення. Загальний ліцензійний обсяг (більше 10 тис.) 
свідчить про високий рівень зацікавленості ВНЗ України у підготовці фахівців з інформаційних 
технологій. Суспільна та державна значущість підготовки фахівців з інформаційних технологій 
підкреслюється у п. 3 Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Створення в Україні сприятливих 
умов для розвитку індустрії програмного забезпечення» [2], в яком вказується, що при прийнятті законів 
про державний бюджет України на 2013 рік та наступні роки необхідно врахувати пріоритетність 
розвитку ІТ-освіти та формування державного замовлення з урахуванням потреби у фахівцях ІТ-ринку. 
Найбільше перевищення контингенту першокурсників над держзамовленням спостерігається у 
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (128 осіб), яким 
були внесені складові галузевого стандарту вищої освіти України за напрямом підготовки 6.050102 
«Комп’ютерна інженерія» [3; 4]. 
Освітньо-професійна програма бакалавра напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» 
передбачає 3 цикли підготовки: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки; цикл 
математичної та природничо-наукової підготовки; цикл професійної та практичної підготовки. У 
відповідності до визначення математичної інформатики як напряму наукових досліджень, що 
знаходиться на межі математики та інформатики і, з одного боку, є складовою теоретичної інформатики, 
де математичні моделі і засоби використовуються для моделювання та дослідження інформаційних 
процесів у різних сферах діяльності людини, а, з іншого боку, займається використанням інформаційних 
систем і технологій для розв’язування складних математичних задач, з переліку виробничих функцій, 
типових задач діяльності, умінь та компетенцій майбутнього фахівця з інформаційних технологій були 
виділено такі, що відповідають типовим завданням діяльності з математичної інформатики. Із виділених 
виробничих функцій фахівця з інформаційних технологій, що відносяться до математичної інформатики, 
5 – дослідницькі, 6 – проектувальні, 1 – технологічна і 1 – організаційна.  
До професійних компетенцій фахівця з інформаційних технологій, що відносяться до 
математичної інформатики, відносяться наступні: КЗП.01 – ґрунтовна підготовка з вищої математики для 
використання математичного апарату при розв’язанні прикладних і наукових завдань в області 
комп’ютерної інженерії; КЗП.03 – ґрунтовна підготовка з теорії електричних та магнітних кіл; КЗП.05 – 
знання методів побудови та аналізу ефективних алгоритмів і чисельних методів та уміння їх реалізувати 
в конкретних застосуваннях; КЗП.06 – знання дискретних структур і вміння застосовувати сучасні 
методи дискретної математики для аналізу і синтезу складних систем; КЗП.07 – ґрунтовна підготовка з 
комп’ютерної електроніки; КСП.02 – знання теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови 
сучасних комп’ютерів; КСП.04 – знання схемотехнічних основ сучасних комп’ютерів; КСП.05 – знання 
особливостей системного програмування, володіти методами та засобами розробки елементів системних 
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програм; КСП.07 – знання методів автоматизованого проектування КСМ та їх компонент; КСП.10 – 
підготовка в області розробки програмного забезпечення для КС з паралельною і розподіленою 
архітектурою, володіння засобами сучасних мов та бібліотек паралельного програмування; КСП.11 – 
знання сучасних теорій організації баз даних, методів і технологій їх розробки; КСП.12 – знання 
організаційних, технічних, алгоритмічних і інших методів і засобів захисту інформації в КСМ, 
відповідно законодавству та стандартам в цій області, з сучасними криптосистемами; КСП.13 – знання 
теоретичних основ і сучасних технологій розробки складних програмних систем (програмної інженерії). 
З переліку можна побачити, що саме у загально професійних компетенціях (КЗП) реалізуються 
дослідницькі виробничі функції фахівця з інформаційних технологій, що відносяться до математичної 
інформатики. Крім того, загально професійні компетенції відносяться не лише до напряму підготовки 
6.050102 «Комп’ютерна інженерія», а й до всієї галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна 
техніка». Це надає можливість зробити висновок про те, що зміст навчання основ математичної 
інформатики студентів технічних університетів має бути спрямованим на формування їх 
дослідницьких виробничих функцій, та обґрунтовано визначити навчальні дисципліни, у яких 
формується компетентність з математичної інформатики студентів технічних університетів (табл. 1). 
Виходячи з того, що дві з них – «Вища математика» і «Теорія електричних та магнітних кіл» відносяться 
до блоку фундаментальної підготовки, зміст навчання основ математичної інформатики студентів 
технічних університетів складатимуть такі основні змістові модулі: теорія алгоритмів, методи обчислень, 
теорія множин, теорія графів, комп’ютерна логіка, комп’ютерна арифметика, схеми шифрування. 
 
Таблиця 1 
Навчальні дисципліни, у яких формується компетентність з математичної інформатики студентів 
технічних університетів 




Лінійна алгебра та аналітична геометрія 
Теорія електричних та 
магнітних кіл 
Теорія лінійних електричних кіл постійного струму 
Лінійні електричні кола синусоїдного струму 
Не синусоїдальні періодичні та перехідні процеси в лінійних електричних колах 
Електричні кола з розподіленими параметрами та елементи теорії нелінійних 
кіл 










Захист інформації у 
комп’ютерних системах 
Симетричні схеми, ключі та системи шифрування 
Асиметричні схеми, ключі та системи шифрування 
 
Т. П. Кобильник вивчення математичної інформатики у педагогічному ВНЗ пропонує проводити у 
двох напрямках: у рамках курсу «Системи комп’ютерної математики» та спецкурсу «Математична 
інформатика» [5]. Вивчення курсу «Системи комп’ютерної математики» можливе із одночасним 
опануванням методів обчислень. Зміст спецкурсу «Математична інформатика» для студентів 
педагогічних університетів складають наступні блоки: системи штучного інтелекту, додаткові розділи 
чисельних методів (розпізнавання образів), теорія кодування, основи криптографії. 
Порівняння змісту навчання математичної інформатики у педагогічних та технічних ВНЗ показує, 
що, за винятком окремих розділів систем штучного інтелекту, всі інші складові змісту навчання 
математичної інформатики у педагогічних ВНЗ входять до змісту навчання математичної інформатики у 
технічних ВНЗ, доповнюючись такими блоками: 1) дискретна математика (теорія множин, теорія графів), 
2) комп’ютерна логіка (комп’ютерна логіка, комп’ютерна арифметика). На рис. 1 показано 
співвідношення змісту навчання математичної інформатики у педагогічних ВНЗ та технічних ВНЗ. 
Спільний зміст навчання математичної інформатики студентів технічних та педагогічних ВНЗ, 
показаний перетином на рис. 1, надалі позначатимемо як зміст навчання основ математичної 
інформатики студентів технічних університетів (табл. 2). 
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Рис. 1.2. Співвідношення змісту навчання математичної інформатики студентів педагогічних та 
технічних університетів (  – математична інформатика у педагогічних ВНЗ,  – 
математична інформатика у технічних ВНЗ,  – основи математичної інформатики) 
 
Таблиця 2 
Зміст навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів 
Назва модуля Зміст модуля 
І. Теорія 
алгоритмів 
1. Аналіз алгоритмів; 2. Алгоритмічні стратегії; 3. Побудова алгоритмів 
II. Методи 
обчислень 
1. Комп’ютерне моделювання; 2. Задачі лінійної алгебри; 3. Задачі нелінійної алгебри; 
4. Методи наближення функцій; 5. Розв’язання диференційних рівнянь; 6. Методи 
оптимізації; 7. Нейронні мережі та розпізнавання образів 
III. Теорія 
кодування 
1. Математичні основи теорії кодування; 2. Основні поняття теорії завадостійкого 
кодування; 3. Лінійні коди; 4. Циклічні коди, їхні властивості; 5. Коди 
Боуза­Чоудхурі­Хоквінгема; 6. Коди Ріда-Соломона, згорткові коди 
IV. Основи 
криптографії 
1. Криптографічні системи; 2. Симетричні криптосистеми; 3. Асиметричні 
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Анотація. Туравініна Оксана Миколаївна, Семеріков Сергій Олексійович. Зміст навчання 
основ математичної інформатики студентів технічних університетів. На основі аналізу галузевих 
стандартів вищої освіти визначено зміст навчання основ математичної інформатики студентів 
технічних університетів, спрямований на формування дослідницьких виробничих функцій майбутніх 
фахівців з інформаційних технологій. 
Ключові слова: компетентність з математичної інформатики, дослідницькі виробничі функції, 
зміст навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів 
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Аннотация. Туравинина Оксана Николаевна, Семериков Сергей Алексеевич. Содержание 
обучения основам математической информатики студентов технических университетов. На основе 
анализа отраслевых стандартов высшего образования определено содержание обучения основам 
математической информатики студентов технических университетов, направленное на формирование 
исследовательских производственных функций будущих специалистов в области информационных 
технологий. 
Ключевые слова: компетентность в математической информатике, исследовательские 
производственные функции, содержание обучения основам математической информатики студентов 
технических университетов 
Summary. Turavinina Oksana, Semerikov Sergey. Learning content of fundamentals of 
mathematical informatics for students of technical universities. Based on the analysis of industry standards 
of higher education defining the learning content of fundamentals of mathematical informatics for students of 
technical universities aimed at fostering research production functions of future IT-specialists. 
Key words: competence in mathematical informatics, research production function, the learning content 
of fundamentals of mathematical informatics for students of technical universities 
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За свої майже 60 викладацьких років я зустрічав різних учнів та студентів. Серед них були 
старанні, ледащі, неучі, всезнаючі, здібні й працездатні. З кожним роком збільшувалася кількість 
безвідповідальних нахаб. Інколи нападав розпач: кого вчу? Це було в школі й стало згодом у Вишах. 
Але завжди знаходилися в класі (групі) учні (чи студенти), які хотіли й могли краще й швидше 
розв’язувати задачі й виводити формули, доводити теореми. Правда, якщо в класі (групі) верх взяли 
ледарі та нероби, ці діти, юнаки не показують своїх успіхів прилюдно. Досвідчений викладач знаходить 
їх й працює з ними індивідуально. Так було й зі мною. Моя початкова школа була в роки страшної війни; 
крім «художньої самодіяльності», ми ніяких гуртків не знали. З демобілізацією прийшли в школу, 
особливо у робочих селищах, невеликі гуртки. Географічний працював з дорогоцінною мальовничою 
книгою та мапою з великої районної школи; вчитель-фронтовик запропонував мені тему «Циклони та 
антициклони». Зараз такій темі сприяють Інтернет та супутники. У вечірній школі математик хотів учнів 
– робітників захопити темою про магічні квадрати. Мені це було нецікаво. В технікумі В.І.Щербаков, 
побачивши, що мені подобається розв’язувати задачі, став вимогливіше оцінювати мене: «Великому 
кораблю - велике плавання». На жаль, це був тільки один рік…У 10-му класі вечірньої школи теж був 
лише драмгурток. Ніяких гуртків не було у нас на заочному відділенні університету; нечисленні бесіди в 
перервах з деякими викладачами не переходили, до дипломної роботи, в індивідуальне наукове 
керівництво. 
Мій прихід у 1953 р. в школу в шахтарському селищі з роботи на шахті, підштовхував до 
розв’язання задач «виробничого» характеру, цікавих дітям; менш цікавими були «теоретичні» задачі та 
теореми. Думав про гурток для учнів 8-9 класів (10-класники мали прагматичну мету – підготуватися до 
конкурсних вступних іспитів). Досить скоро гурток розпався на мікро гуртки учнів одного класу та 
окремих учнів, які розв’язують окремі цікаві та складні задачі. Фізичний гурток тримався на основі 
роботи у фізичній лабораторії, на підготовці і проведенні загально - шкільних заходів, таких, як вечір 
пам’яті О.Попова – творця радіо, як річниця першого штучного супутника Землі. 
Працюючи асистентом з 1960 р. у Донецькій політехніці (ДПІ), продовжував давати студентам 
задачі з практики, пов’язаної з їх спеціальністю. З появою в ДПІ високо конкурсної спеціальності 
«Прикладна математика» (ПМ), вдалося на молодших курсах зацікавити студентів «теоретичними» 
завданнями, а з 3-го курсу - закласти творчі елементи в курсові та дипломні роботи, залучати їх у 
виконавці госптеми з оплатою їх праці. З’явилися й публікації автора з студентами та, навіть, авторське 
свідоцтво на винахід, отримані при аналізі результатів математичного моделювання на ЕОМ. Першою 
була стаття з О.Рузіним в журналі, який видавав МДУ ім. Ломоносова, основна ідея якої виникла на 
екзамені з курсу «Диференціальні рівняння». Кількість одночасно виконуваних дипломних робіт під 
керівництвом автора, доходила до 10. Дві з них у 1979 році присвячувались створенню і використанню 
програм DIFF і LAGR аналітичного диференціювання та побудові рівнянь Лагранжа 2-го роду для 
електромеханічних систем; дві – теорії електромагнітних вібраторів; ще чотири – пошуку оптимальних 
параметрів вібромашин різного технологічного призначення. Останні дві були присвячені створенню 
